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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui seberapa besar hubungan 
antara keterampilan generik sains dengan sikap ilmiah melalui model inkuiri 
ditinjau dari domain kognitif. 2) mengetahui seberapa besar hubungan antara 
keterampilan generik sains dengan sikap ilmiah melalui model konvensional 
ditinjau dari domain kognitif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 2 dan XI IPA 4 SMA Negeri 1 Bringin 
berjumlah 62 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan tes dan non 
tes. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, angket dan soal tes.Uji 
hipotesis korelasional menggunakan data hasil observasi sikap ilmiah dan 
keterampilan generik sains. Analisis data penelitian melalui uji analisis regresi linier 
berganda dengan kriteria Pearson. Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: 1) 
hubungan Keterampilan Generik Sains (KGS) dengan sikap ilmiah melalui model 
inkuiri ditinjau dari domain kognitif adalah 0,943** artinya memiliki hubungan yang 
sangat kuat. 2) hubungan Keterampilan Generik Sains (KGS) dengan sikap ilmiah 
melalui model konvensional ditinjau dari domain kognitif adalah 0,883** artinya 
memiliki hubungan yang sangat kuat. 
 
Kata Kunci:Keterampilan Generik Sains, Sikap Ilmiah, Inkuiri, Sistem Gerak 
Manusia. 
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